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᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᆒ➼ㄽࡢᵓ㐀࡜ࡑࡢㄽ⌮ⓗᇶ┙ (1)













௳࡜➨ 2ࠊ➨ 3ࡢྛせ௳࡜ࡢ㛫࡟ࡣ῝้࡞ᶵ⬟㠃࡛ࡢ㔜」ࡀ࠶ࡿࡀ 5ࠊࡇࢀ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶࠊṔྐⓗ⤒⦋ࢆ↓どࡋࡓ㆟ㄽࡀᮍࡔ࡟⥆࠸࡚࠸ࡿ 6ࠋ
ࠉࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ࠊୖグᖹᡂ 10ᖺ௨᮶ࡢᆒ➼ㄽ࡟㛵ࡍࡿ᭱㧗⿢ุỴࡀୗ
1ࠉẸ㞟 71ᕳ 3ྕ 359㡫ࠋ
2ࠉ≉チἲ 70᮲ࠋ
3ࠉุ᭱ᖹᡂ 10ᖺ 2᭶ 24᪥Ẹ㞟 52ᕳ 1ྕ 113㡫ࠋ






㸫᭱㧗⿢ุᡤᖹᡂ 29ᖺ 3᭶ 24᪥ุỴ 1ࢆዎᶵ࡟㸫
኱ࠉ཭ࠉಙࠉ⚽
ㄽࠉㄝ









ࡓࡢࡣ 2009ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ 7ࠋࡑࡢᚋ 10ᖺᙅࡢᖺ᭶ࡢ㛫ࠊࡇࢀࡽṔྐⓗ஦ᐇࢆ
⪃៖ࡋࡓ㆟ㄽࡣᐻ⪺࡟ࡋ࡚ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓ 8ࠋ
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2㸬Ꮫ⏺࡟࠾ࡅࡿᆒ➼ㄽࡢ㆟ㄽ≧ἣ
(1) ➨ 1せ௳ࡢᶵ⬟㸦఩⨨࡙ࡅ㸧࡜➨ 2ࠊ➨ 3ྛせ௳ࡢ㛵ಀ

















࡞ࡾࠊ≉チἲ⊂⮬ࡢ㐍໬ࢆ㐙ࡆࡓࡇ࡜ࡣࠊᙜึ file rapper estoppel࡜࿧ࡤࢀ࡚
࠸ࡓࡶࡢࡀ prosecution history estoppel࡜ྡ⛠ࢆኚ࠼ࡓ࡜ࡇࢁ࡟ࡶ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࡜
9ࠉ ࡓ࡜࠼ࡤࠊ୰✵ࢦࣝࣇࢡࣛࣈ࣊ࢵࢻ஦௳ࡢᆅ⿢ุỴ㸦ᮾிᆅุᖹᡂ 20ᖺ 12᭶ 9᪥᭱





















































㒊ᮦ 1ࡢୖ㠃ഃࡢ FRP〇ୖ㒊እẆ㒊ᮦ 10࡜ࡢ᥋╔⏺㠃ഃ࡜ࡑࡢ཯ᑐ㠃ഃࡢ๓
グ㔠ᒓ〇እẆ㒊ᮦ 1ࡢୗ㠃ഃࡢ FRP〇ୗ㒊እẆ㒊ᮦ 9࡜ࡢ᥋╔⏺㠃ഃ࡜࡟୍




ᅇ௨ୖ㸧㏻ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡲࡓ㸪ୖ㠃ഃࡢ FRP〇ୖ㒊እẆ㒊ᮦ 10࡜ 1࠿ᡤ
ㄽࠉㄝ


















































































14ࠉ ྠ ᵝࡢ➨ 1せ௳ࡢᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ὀ┠ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ㣤⏣ᆂࠕᆒ➼ㄽ࡟㛵ࡍࡿ㏆ᖺࡢ
⿢ุ౛ࡢྠ㡯࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠖ᪥ᮏᕤᴗᡤ᭷ᶒἲᏛ఍ᖺሗ 38ྕ 75㡫ཧ↷ࠋ
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᆒ➼ㄽࡢᵓ㐀࡜ࡑࡢㄽ⌮ⓗᇶ┙ (1)





























10ࠉ㔠ἑἲᏛ 61ᕳ 1 㸦ྕ2018㸧
ࠕ⦭ྜᮦࠖࡢㄒࡢព࿡ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉チㄳồࡢ⠊ᅖࡢグ㍕ࡢព࿡ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿẁ㝵࡜ࠊᆒ➼౵ᐖࡢุ᩿ࡢẁ㝵࡛ࡣࡑࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ␗࡞ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊุ
᩿ࡉࢀࡿᑐ㇟ࡀඹ㏻࡛࠶ࡾࠊ➨ 1せ௳ࡀᙧᘧⓗุ᩿࡛ࡣ࡞ࡃᐇ㉁ⓗ࡟ุ᩿ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࠿ࡽ᫂☜࡞༊ศࡅࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
ࠉᮏ௳࡟࠾ࡅࡿཎᑂ࡜ᮏุỴࡢ➨ 1せ௳ࡢᤊ࠼᪉ࡢᕪ␗ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜
࠶ࢃࡏ࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊ➨ 1せ௳ࡣ⿢ุᡤࡀ⤖ㄽࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ぢᤣ࠼࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡼ
ࡗ࡚࠸࠿ࡼ࠺࡟࡛ࡶุ᩿ྍ⬟࡞⿢ุᐁ࡟࡜ࡗ࡚౽฼࡞せ௳࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ➨ 2せ௳ࠊ➨ 3せ௳ࡢ㔜せᛶࡶ┦ᑐⓗ࡟పࡃ࡞ࡾࠊᆒ➼
せ௳ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀၥࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦ᮍ᏶ࠋ௨ୗࠊḟྕ࡟⥆ࡃࠋ㸧
